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Abstract 
The purpose of this research is to design a system of ordering menu using mobile 
devices based on android on food court Selera Kita. This system is used to solve 
problems with the customer ordering menu and give the information order to the 
counter. The research methodology used by the writer is method of iterations 
(Iterative). This methodology has a few stages. First stage is the survey system. 
Second stage is analysis system using the PIECES framework. Third stage is 
design system by using system models that describe the data flow and interface 
ERD user identifies the data and the design interface. Fourth stage is making the 
system using Android, Microsoft Visual Studio, SQL Server and PHP. Fifth stage 
is the implementation of the proposed system. Sixth stage is maintenance of the 
system so that the system life cycle remains useful, productive and optimal. The 
result of analysis and design this system is expected to facilitate the food court 
Selera Kita in providing information of the availability menu to the customers and 
inform the order to the counter to make the process of ordering menu. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pemesanan menu 
menggunakan perangkat bergerak berbasis android pada foodcourt selera kita. 
Sistem ini digunakan untuk mengatasi permasalahan pada pemesanan menu 
pelanggan dan memberikan informasi pesanan ke counter. Metodologi penelitian 
yang digunakan oleh penulis adalah  metode Iterasi (Iterative). Metodologi ini 
mempunyai beberapa tahapan yaitu tahap pertama survey sistem, tahap kedua 
analisis sistem dengan menggunakan kerangka PIECES, tahap ke tiga desain 
sistem dengan menggunakan model-model sistem yang menggambarkan aliran 
data, dan antar muka pengguna ERD mengidentifikasi data dan rancangan 
interface, tahap keempat pembuatan sistem dengan menggunakan Android, 
Microsoft Visual Studio, SQL Server dan PHP, tahap kelima implementasi sistem 
yang diusulkan, tahap keenam pemeliharan sistem agar siklus hidup sistem tetap 
berguna, produktif dan optimal. Hasil analisis dan perancangan sistem ini 
diharapkan mampu mempermudah Foodcourt Selera Kita dalam memberikan 
informasi ketersediaan menu kepada pelanggan dan menginformasikan pesanan 
kepada counter untuk melakukan proses pemesanan menu. 
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PENDAHULUAN 
 
 
Sistem informasi berbasis komputer kini menjadi suatu hal yang primer bagi 
kebutuhan pemenuhan kebutuhan informasi. Banyak bidang yang telah 
memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer sebagai sarana untuk 
mempermudah pekerjaan. Komputer dengan berbagai keunggulannya digunakan 
karena programnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya (user). 
Pemrograman yang pada awalnya hanya diperuntukan komputer, telah 
berkembang dan semakin banyak digunakan pada perangkat bergerak 
(smartphone, PC Tablet). Kemajuan teknologi pada perangkat bergerak 
menyebabkan kemampuan perangkat bergerak semakin bertambah sehingga 
hampir menyamai kemampuan komputer (pengolahan informasi, jaringan, dan 
sebagainya) dan juga harga yang semakin terjangkau. 
Perangkat bergerak pada satu dekade terakhir, semakin banyak digunakan 
untuk menggantikan komputer pada kegiatan sehari-hari seperti membaca 
dokumen, membuat/mengedit dokumen sederhana, bermain game, web-browsing, 
dan lain-lain. Perangkat bergerak dipilih karena lebih mudah dibawa 
dibandingkan dengan komputer (laptop atau netbook) dan memiliki daya tahan 
battere yang lebih lama dibandingkan dengan komputer. 
Pemrograman yang semakin mudah, mudah dibawa dan harga yang semakin 
terjangkau dari perangkat bergerak, menjadikan perangkat ini dapat menjadi salah 
satu pilihan untuk melakukan perhitungan/pengolahan data sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan 
pada perangkat bergerak adalah Android (berjalan di atas sistem operasi Android) 
yang merupakan aplikasi open-source. 
Foodcourt Selera Kita sebagai suatu tempat penjualan makanan yang 
berkembang dan ingin mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sedang 
berkembang. Pada bagian pelayan, counter dan kasir yang selama ini masih 
dikerjakan secara manual, karena itu penulis tertarik untuk mengembangkan 
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sistem informasi pada foodcourt ini dengan menggunakan perangkat bergerak dan 
komputer. 
Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah pemesanan makanan. 
Pelayan membawa pesanan pelanggan ke counter yang sesuai dengan menu yang 
dipesan, jika pesanan tidak tersedia maka pelayan kembali ke pelanggan untuk 
menginformasikan bahwa menu yang dipesan tidak tersedia. Permasalahan lain 
yang muncul adalah sesudah tempat ditutup, dilakukan perhitungan pendapatan 
masing-masing counter sesuai dengan nota yang ada. Hasil perhitungan ini 
nantinya menjadi dasar perhitungan pembagian hasil antara pemilik couter dengan 
pemilik tempat foodcourt. 
Pengelolaan sistem informasi administrasi dan pelayanan saat ini yang 
masih minim dalam penggunaan sumber daya komputer  sangat menyulitakan 
pegawai dimasing-masing bidangnya. Masalah sering terjadi adalah kesulitan 
dalam masalah pelayanan dan pembayaran. Dari latar belakang tersebut di atas 
maka penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul “Sistem 
Pemesanan Makanan Menggunakan Perangkat Bergerak Berbasis Android pada 
Foodcourt Selera Kita”. 
A. Permasalahan 
1. Koordinasi informasi mengenai ketersediaan menu pada suatu counter 
dengan pelayan yang bertugas mencatat menu tidak berjalan dengan 
baik, karena yang mengetahui ketersediaan menu hanya counter 
sehingga pelayan harus datang ke counter dulu baru bisa diketahui 
apakah menu masih tersedia atau tidak. 
2. Pencatatan menu makanan dilakukan secara manual oleh pelayan, 
selanjutnya diserahkan ke dapur untuk menyiapkan menu yang dipesan 
dan kasir untuk digabungkan pada nota pembayaran. Penyampaian 
menu secara manual ini yang menyebabkan proses informasi 
berlangsung lebih lambat. 
B. Tujuan 
1. Memberikan kemudahan kepada pelayan pada saat mencatat dan 
melihat ketersediaan pesanan pelanggan, serta memberikan kemudahan 
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kepada pelayan dalam memberikan informasi pesanan makanan ke 
counter. 
2. Mempermudah kasir mengetahui biaya yang harus dikeluarkan 
pelanggan. 
C. Manfaat 
1. Pelayan dapat dengan mudah mengetahui ketersediaan pesanan 
pelanggan sehingga pelanggan tidak menunggu lama pesanan makanan 
yang diinginkan, serta respon counter lebih cepat karena tidak harus 
menunggu pelayan dateng ke counter untuk memberikan informasi 
pesanan.  
2. Pelanggan tidak perlu menunggu waktu lama untuk mengetahui biaya 
yang harus dikeluarkan karena kasir langsung mencetak biaya yang 
harus dikeluarkan pelanggan. 
 
 
METODOLOGI 
 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi Iterasi (Iterative). Dalam 
metodologi iterasi (Whitten 2006, h.36), tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan 
dengan memakai teknik iteration/pengulangan dimana suatu proses dilakukuan 
secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam metode 
ini terdapat 6 fase pengembangan sistem, yaitu : 
1. Survei Sistem 
Pada tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi 
pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk menentukan ruang 
lingkup, menentukan metodologi yang digunakan, serta membuat jadwal 
kegiatan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
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2. Analisis Sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada 
dengan mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan 
sebuah sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. 
3. Desain Sistem 
Pada tahap ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan 
yang akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 
4. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem baru (hardware dan 
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain Android, PHP, 
Microsoft Visual Basic 2008.Net, Microsoft SQL Server 2005. 
5. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini meliputi proses persiapan sistem (penginstalan 
database dan program baru), konversi ke sistem yang baru, pelatihan bagi 
pengguna, pengujian sistem dan pengoperasian sistem. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang 
diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan 
penyempurnaan sistem yang tselah dioperasikan. (Whitten 2006, h.36). 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 
Dari penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis mengenai sistem 
pemesanan menu menggunakan perangkat bergerak berbasis android pada 
foodcourt selera kita, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya sistem pemesanan menu ini segala perkerjaan akan 
lebih mudah dan cepat. Kemudahan pada pelayan saat mencatat dan 
melihat ketersediaan menu pesanan pelanggan, serta memberikan 
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kemudahan kepada pelayan dalam memberikan informasi pesanan 
menu ke counter. 
2. Kasir dapat dengan mudah mengetahui total biaya yang harus 
dikeluarkan pelanggan dari pesanan menu yang dipesan sehingga 
pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahui 
total biaya yang harus dikeluarkan. 
 
2. Saran 
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian dan untuk 
dapat menunjang keberhasialan sistem pemesanan menu menggunakan 
perangkat bergerak berbasis android pada foodcourt selera kita yaitu: 
1. Menambahkan fasilitas agar pelayan bisa memasukkan pesanan 
khusus untuk makanan/minuman yang dipesan. Misalnya: pesan 
juice mangga tapi tanpa menggunakan es. 
2. Menambahkan mekanisme otomatis untuk mengatur antrian 
pesanan masuk di setiap counter. 
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